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                                                         ABSTRACT 
 
Widiastuti, Anggita.2018. The Improvement of learning outcmes Civic 
Education through the learning models Mind Mapping fourth grade 
students primary school two Demaan Kudus. Skripsi Education 
Program of Primary Teacher, Teacher Training and Education 
Elementary School Teacher , Teacher Training and Education Faculty 
of Muria Kudus University .Advisors: (i) Dr.Murtono, M.Pd., (ii) 
Santoso, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Mind Mapping , Learning Outcomes of Civiv Education 
                   Globalization 
             This study aims to describe application of learning models Mind Mapping 
which can improve learning outcomes civic education and improve teacher’s 
skills in learning civic education on the fourth grades of public elementary school 
two Demaan Kudus material Globalization.Learning model Mind Mapping is a 
learning models where learners trained until it can restates the topic of dark 
learning material teachers have already taught by nothing the important thing  it 
aims to repeat or summarize the teaching materials that have been taught. 
Learning model Mind Mapping is now an important srategy in the classroom. The 
purpose of this strategy among others : (1) deepening of matter ; (2) extracting 
material ; (3) edutainment  This learning models will be used for theaching lesson 
civic education and combined with a medium of learning that in interesting so that 
it can improve student learning outcomes.learning outcomes are the abbilities that 
student have in learning, student learning ability covers cycle obtain , cycle 
shows, and cycle gets.   This class action research will be conducted in the fourth 
grade primary school two Demaan Kudus with a research subject of forty five 
(45) student.  
             The result of this research shows the improvement of teacher skill and the 
students’ learning result. The teacher ability on the first cycle obtain 62,11%  
(good)as a mean and the second cycle obtain 79,55% (good). The learning result 
of affective on the first cycle shows 55,32% (good), while on the second cycle 
gets improvement that is 78,65% (very good). The percentage result of students’ 
psychomotor on the first cycle is 74,55% (good), while the second cycle gets 
improvement that is 80,11% (very good). It on be seen on the congritue dispect of 
the first and second cycle get 62,5% of the successfulness percentage with 
74,26(good). On the second cycle, it improves up to 78% with 81,47(good).Based 
on the result of classroom action research on by the researcher, it can be 
concluded that applying Mind Mapping model can improve the learning result of 
Civic Education subject of fourth grade of SDN 2 Demaan Kudus. In this research 
the researcher has a suggestion that the teacher can apply the Mind Mapping 
learning model as the alternative of learning model of material Globalization. 
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                                                        ABSTRAK 
 
Widiastuti, Anggita. 2018. Peningkatan Hasil Belajar Pkn Melalui Model 
Pebelajaran Mind Mapping Siswa Kelas IV SD 2 Demaan Kudus.Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd.(2) 
Santoso, S.Pd, M.Pd 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Mind mapping yang dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan dan meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD 2 Demaan 
Kudus materi Globalisasi.Model pembelajaran Mind Mapping merupakan model 
pembelajaran dimana peserta didik dilatih untuk dapat menyajikan kembali topik-
topik dari materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru dengan mencatat 
hal-hal penting dari pembelajaran tersebut hal tersebut bertujuan untuk mereview 
atau meringkas kembali materi pembelajaran yang telah diajarkan.Model 
pembelajaran mind mapping  saat ini saat ini menjadi salah satu strategi penting 
dalam ruang kelas. Tujuan dari strategi ini antara lain:(1) pendalaman materi; (2) 
penggalian materi; (3) edutainmen. Model pembelajaran ini akan digunakan 
dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan dipadukan dengan sebuah 
media pembelajaran  yang menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 
siswa tersebut belajar, kemampuan belajar siswa ini meliputi aspek kognitif 
(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan).Penelitian tindakan 
kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 2 Demaan Kudus dengan subyek 
penelitian 45 siswa.  
 Hasil penelitian terdapat peningkatan pada keterampilan guru, dan hasil 
belajar siswa. Keterampilan guru pada siklus I diperoleh rata-rata 62,5% (baik)dan 
meningkat pada siklus II diperoleh rata-rata 78% (Baik). Adapun hasil belajar 
ranah afektif secara klasikal pada siklus I memperoleh 62,11% (Baik), sedangkan 
siklus II meningkat menjadi 79,55% (Baik). Adapun hasil belajar psikomotorik 
siswa secara klasikal pada siklus I memperoleh 55,32% (Cukup Baik), sedangkan 
siklus II meningkat menjadi  78,65% (Baik). Sedangkan pada aspek kognitif 
dilihat pada siklus I ke siklus II yaitu memperoleh persentase keberhasilan 66,6% 
dengan rata-rata 74,55 (Baik). Sedangkan siklus II meningkat menjadi 80,11% 
dengan rata-rata 82,2 (Baik) Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas 
disimpulkan bahwa penerapan model Mind Mapping dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn siswa kelas IV SDN 2 Demaan Kudus. Adapun saran yang diberikan 
yakni guru dapat menggunakan model pembelajaran Mind Mapping sebagai salah 
satu alternatif model pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran PKn 
khususnya materi Globalisasi. 
 
 
Kata Kunci : Mind Mapping, Hasil Belajar PKn, Globalisasi 
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